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Contra lògica
Eq aneí manifeilicioni que ei senyor Az^ñs ba fe) a un redicior de «Le
Joor>f i QQC ban reportai eia periòdics d'aci, entre altres coses ha dit ei President
dei Conseil: que per a deturar eis extremistes en té prou amb ia guàrdia civil.
Certament que, en la pràctica hauria estat pitjor per a tots que ei senyor Azt-
fií l'bagués expressat a la inversa. La seva frase és un adveniment que en últim
extrem ei Oovern de Madrid pensa ésser l'amo dei carrer.
Des dei nostre pu^t de vista, però, aquesta actitud resolta enfront d'un even*
mai moviment extremista no ilfga amb ia tolerància i fins benvolençs oficiat que
troba ia propaganda extremista, des de que tes esquerres ban agafat ei Poder.
Oonzilez Peni pot parlar per ràdio. Els periòdics i fulis extremistes poden dedU
car«8e lliurement a excitar la geni cap a la revolta armada. Ei comunisme pol ma>
nifesíar-se pels carrers a banderes desplegades i el puny enlaire. El Govern con*
sent I fins empara aquestes coses. Però es reserva a parlar a darrera hora per bo-
n dels màusers i les metralladores...
L'ideal cristià, o simplement bumanttari, de bon govern, és ben lluny d'aques¬
ta tàctics, i es poi condensar en aquella màxima de bon seny: «Més val prevenir,
qae curar». Una política de preservació de ia propaganda extremista, que no ha |
d'ésser pas necessàriament cruel, evitaria molts trans'Orns i molta sang. En canvi |
li política que tolera i encoratja la propaganda subveriiva de l'ordre social i ia í
difamació de les forces armades, mentre es refia d'aquestes mateixes forces per fer I
entrar en rtó els exaltats, no és lògica, ni justa, ni prudent, ni humana. |
D. S. I
La sentència del Tribnnal de Garanties
NOTES POLITIQÜES
A la Generalitat
Abir el senyor Qissol en funcloas de
President de ia Generalitat, entre altres,
rebé la visita de l'alcalde de Mataró
acompanyat del diputat senyor Folc.
Ei Butlletí Oficial
Cl Balllefí Oficial ahir entre altres
disposicions publica el decret en vfrtnt
del qual és restablerta la Llei dt Con¬
tractes de Conreu del 14 de juny del
1934, (ex) refós aprovat per decret del
21 de seiembre següent.
A Barcelona, l'alcalde de Mataró fa
manifestacions s.ls periodistes
Un diari d'ahir a la nit, diu:
«Qain ell periodistes qoe fin infor¬
mació ai drpgrtümeni de Treball sor-
iien del despatx del Conseller, l'aicaide
de Màteró els ha pregat qoe anoncies-
•In la reunió que celebraran el pròxim
divendres els alcsfdes de ciutats de més
de 20.000 habitants.
En aquesta reunió es tractarà d'algu-
nsi de les qüestions d'ordre econòmic




Madrid, 4.—Demà o demà passat el
fiscal general de la República trametrà
"1 Tribunal de Garantiea on escrit en
relació amb i'aplicacló de l'amnatia ai
senyor Dencàs, processat per suposat
delicte de malversació.
Els informadors han pregonist ai fis¬
cal Senyor Piz I al tinent fiscal lenyor
Valies sobre ei contingut de l'escrit, i
ambdós s'han negat per respecte al Tri¬
pona» a anticipar la petició del fiscal.
Madrid, 4.--EÍ8 periodistes han trac-
^1 d'eibrinar en quin sentit es prodoï-
cl fiscal general de ia República lo-
®''aplicació de l'amnistia al lenyor
^cls. Tots eU eiforçoi ban eitet In-
frucluosoi per conèixer delatli de t'es-
crit que serà tramès al Tribunal de Ga¬
ranties Consliiucionais, per tal com ela
únics que el coneixen s'han negat a fa¬
cilitar cap no ícla.
Eís periodistes han insielii a treure
ona impressió, i àdhuc han in-eniat de
esbrinar la posició del Oovern de la
Generalitat en aquest afer, relacionsnf-
la amb ei fet que ei senyor Compinys
l'ha reservat la Conselleria de Gover¬
nació fins que e! fiíeai donés fa seva
contestació, i, en cas d'ésser denegaiò-
rii, es procediria al nomenament d'un
nou conseller de Governació. Però tam¬
bé això hs estat Inú i), puix que a aques¬
tes insiúnacfons bsn contestat que a Cs-
faionya ei Oovern de la Generalitat és
l'indicat per resoldre squeti assumpte.
La «Jefatura» de l'Estat
Madrid, 4. — Sembla ésser que aixf
que s'obrin leâ Corts es plantejarà un
interessant problema poIí>ic motivai pel
disgust que des de fa temps s'observa
en ta quefatura de l'Esta'. Aquest dis¬
gust ba írascendit als centres po'ílfcs,
fins tal punt, que algunes personalitats
de ia política espanyola donaven com
segur, que absns de fi de mes el presi-
denl de la República plantegi ei pro¬
blema de la seva dimissió en les Corts,
abans de que algun grup polític posi
de msnjfest ela discursos pronunciats
en la campanya elecloraí per ¡'actual
csp dei Govern, a ran de com s'ha de¬
senrotlli) l'actuació presidenclaL
La vida de les Corts de la República
Madrid, 4.—S'aascgurava ahir en els
centres politics que una vegada les fu¬
tures Corts hagin realitzat una part—-la
més urgent—del programa del Front
Popuiar, I després que s'hagin celebrat
les eleccions municipals i provincials,
així com l'elecció de compromisaris,
aquelles Corts serien dissoltes a fináis
del present any o a començameUti del
que vé.
Ei Tribunal de Garantiea Constitu¬
cionals ha resol! el reeors interposat
pe! ícisyor Martinez Domingo en qua¬
litat de vice-prsaideni, i en funcions de
president, del Parlament Català, i ha
dectdit en e! gentil de declarar incons¬
titucional ia iiei del 2 de gener que dei¬
xava en suspens la vigència de l'Estatnt.
La tramüsció legal i obligada del fall,
podrà retardar per uns dies o per unes
hores la leva aplicació. Virtualment,
però, Catalunya va recobrar ahir la se¬
va perionaiilaf autonòmics.
Aquesta resolució, favorable ai re¬
curs d'inconsUtuclonaliíat, per bé que
esperada, per la iònica de convivència
I Iranstccfó en què viuen—en un ait
exemple de patrioíisme—!o!s eia [partiis
polítics espanyols de les eleccions ençà,
no deixsrà de despertir recels en deter¬
minats lectora de i'opfnfó catslans, que
no podran obilder períodes molt prò¬
xims de la bis òria del nostre poble, du¬
rant els quals l'initrumest de govern
que ara li és retorna! no va porfar a ter¬
me ia funció que ei pobic—!oí el po¬
ble—fenia dret a esperar-ne i a exigir-ii.
L'Estatut de Catalunya, va ésser plé¬
biscitât per iots cis catalans sn la data
del 2 d'agost de i'tny 1931, amb un per-
ceníatge peques vegtdes o mai [no ob¬
tingut. L Esquerra, petó, que va assolir
l'hegemonia política, no va pas tenir en
compte, com calia, la unanimitat de la
voíicfó, t va governar mé<, infinitament
més, de cara el partit que de cara a Ca¬
talunya.
1 avui, retornal l'Estalnf, hom no pot
oblidar tquei! període, ni pot oblidar
tampoc la seva dissortada culminació.
Aquesta bora, però, que encapçsla
una npva pàgina del llibre de la {nostra
bis òria, no és hora de retrets. Un nou
període vo! dfr tan! com el planteja¬
ment de múltiples problemes que, na-
furainient, perquè afecten e ia noitra
terra, poden exigir, en un moment do¬
nat, una col'laboració entre totes les for¬
ces i sectors de Catalunyi. ;Cef, però,
que per part deia governants no s'aixe¬
quin barreres que puguin fer [impossi¬
ble aquella col·làboració, i que els des¬
tins dei poble siguin regits amb una
gran altesa de mires, amb un autèntic
seniil pairíòlic, i amb un gran sentit de
responsabilitat.
Aquesta altesa de mires, i aquest sen¬
tit patriòtic i de responsabilitat, han de
veure'S, en la persona i en ela fels dels
governants de Catalunya, com la millor
garantia per la nova etapa que comen¬
ça. L'experiència del primer període és
encara un record prou viu en la ment
de governanti i governats per deixar
d'éiser tingudi en compte.
Si ia reivindicació del 6 d'ocinbre, de
la qual les esquerres han ftt bandera
en la seva campanya elecioral, no per¬
met suposar el penediment, cal creure,
però, que les doloroses conseqüències
d'aquella gesta, bé poden convidar a la
reflsxló. 1 és d'aquesta reflexió, enduta
poller per un vivissim desig, que go¬
sem espertr-ne una rectificació en eia
camins a seguir per la nostra política.
Aquesta rectificació, que no vol dir
un renunclamenl als principis ideolò¬
gics de cadascú, sinó una supeditació
dels intereiBoa personals i de partit a
l'inteiès suprem de Is pàtria, és la que
ha de fer possible, com exigeix ei ple¬
biscit de l'Estatut, una gran solidariiat
entre tols e's catalans, úaica forma d'a¬
conseguir que el nostre pobis, vençuts
els recels del moment, emprengui defi¬
nitivament i amb passa ferma, la ruta
que pels camins de ia pau i ia prospe¬
ritat, de la jusiícia i de la germanor, ban






en tres actes d Alexandre Ca'
sona. Companyia Marta F. La¬
drón de Guevara.
Amb aquesla obra ens trobem davant
d'una nova temptativa d'utiiüzrr ei tea-
Ire per i fer escola doctrinal. L'obra no
passa, però, d'això: una lecrptstiva.
En mig d'an ambient universitari
reeixidíssím de vidi, color, gràcia i fina
ironia,—i que de fel deu ésser ¡'únic
ambient que hi viscut l'autor—conei¬
xem una jovi doc orada que, a una car¬
rera brillant, uneix una simpatia I sug¬
gestió ben singulars.
Aquesta jova llicenciada procedeix
d'on Reformatori dei qual serva un ne¬
gre record. Al finir ia carrera se li ofe¬
reix la direcció dei mateix. Aquest apa¬
reixerà, després—al segon acte—amb
uns caràcters que acusen, ultra una ani¬
mositat palesa de i'auior per a fer-lo an¬
tipàtic—més que ho és en si, naturai-
ment—ais ulls de l'espectador, una de¬
talli de siilema de reconeguda inver¬
semblança. Des d'ací l'obra decau per
començar d'embuilar una troca d'im¬
plantació, per part de la nova directora,
d'un sistema d'ensenyament lliure, però
tan illure que hom tremola de pensar
on arribaria si es creés en la realitat un
ambient lembianl a aquell de nens i
nenes casadors. Però l'autor no l'aturs;
dintre una sèrie de diàlegs de doble
senlil, vol que Naiicha implanti ei lea
siitema encara que li costi la cessantla.
I encara méi. Vist el fraeài davant dels
protectors del vell sistema de reforma¬
tori, es cipta i'tjut dels seus co-nniver-
sitaris, entre els quals té, és clar el sea
amor, per a crear un reformatori «sot
generis».
Tot això, que et desenrotlla en ei se¬
gon I tercer actes, té uns gran inconais-
2 DIARI DE MATARÓ
CIJNICA DBilM, : DR. M. SPÍ
Odontòleg de AItança Mataronina
Cap delà aerveia d'·EatomatoIogia de PHoapifal de SantJaume i Santa Magdalena
Ex'AJudant de la Clínica Eatomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
MATARÓPlaça Qarcia Hernández, 4 Telèfon 86
tèacií, però aquesta .inconsistència té
encara el punt àlgid ai final de t'obra,
en el qual l'autor pretén que un amor
fan vigorós com el que representen Na-
fachi i Lalo, sia sacrificat per la docto*
rada després d'un any d'íntima convi*
véncia, per tal d'espersr a què la seva
obra—a la qual no veiem un sistema
clar ni un S concret—resti terminada.
Aitramenl, tota l'obra, particuiarment
el primer acie, té un dinamisme ex ra-
ordinari. L'acció éi viva i mantinguda
amb una varietat d'escenes ben remar¬
cable. Tot ei llenguatge éi d'una disJn*
gidi finor i ei diàleg intens i tgilíisim,
circams àncla que dóna molta realitat
en certes eicener.
Lu Companyia de Msria L. de Gue¬
vara, ens donà a gana personatges ex-
cei'lenis, sobrero;, a part de Niiacbs, el
de Laio, un p:;rfec e «profesor de opti¬
mismo» Mario, Marga, i d'altres que fan
una excepció dintre d'un remarcable




BONA OOASIÚ per a adquirir
Solars edificables
a ia nova Ronda de Caries Ili
(antic camp de i'Iiuro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. L·iigÉiitia te Wiatlatló lanaoliiliiila
Es garantia absoluta de formalitat
ELS ESPORTS
Putliol
Torneig de Lliga Catalana
Haro - Santjoanenc
Cl proper diumenge tindrà lloc «I
camp de li'uro el partit de futbol, cor-
refponeni al campionat de Lliga Cata¬
lana (segona divisió) entre el Stnijoa-
nenc I i'llnro.
El San joanenc és un d'aquells
equips que a volies donen sorpreses,
perqcè el seu entusiasme s'imposa a la
tècnica de l'adversari. Cs de preveure,
doncs, que es podrà presenciar un en¬
contre força discutit i que l'onzè llu-
renc continuarà ia sèrie de vic'òries as¬
solides en el present toineig, que li per¬
meti anar d'eqaesta forma a l'ascens a
la primera divisió, tan convenient per
a que l'Luro recobri novament tota la
vitalitat que en altre temps havia tin¬
gut.
Segons referències, sembla que la
Directiva de l'Iluro fa gestions, per
presentar el proper diumenge un debut
a la davantera, coia que de donar re¬
sultat miitoraria el conjunt, doncs és
una línia que ofereix algunes deficièn¬
cies.
El sistema Rocosa esbelteix
Preparem abrics, vestits,
bruses, etc., preus reduïts.
Cisneros, 10
Ensenyança de confecció, de
3 a 6 de la tarda
Atletisme
«Les 4 Paruci»
Qai és l'aficionat mataronf de la glm-
nàsia que no veu els difícils treballs de
aquests joves que portats per l'afició a
la gimnàsla es pretenien sense cap me¬
na d'inierès material i desinteressada¬
ment prenen part a les festes que s'e-
feciuen a ia Unió de Cooperatives?
Qai és l'aficionat que no coneix ela
esforços d'aquests elements que dia
darrera dia posen lot el seu interès en
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies, 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies, 5I355'5Q0'—
Fons de reserva: Ptes, 70.5Q2.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Líeida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí,Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa i Valia.
Més de quatre-cenies sucursals i agències a Espanya I Marroa
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Cahes de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN„CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptaaló, etc., eta.
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamesís,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAt Oriol, 7 Telèfon 209
un entrenament que no doblem és l'a¬
jut moral en els seus treballs que en
cada actuació fan amb més fermesa i
entusiasme els seus treballs tots ells
plena de perill i emoció?
Les 4 Paruci es presenten ei proper
diumenge dia 8 al malí que efectuaran
una exhibició en l'audició de sardanes
que es celebraran en ei pati de la Unió
de Cooperatives.
Els 4 Paruci han d'emprendre la se¬
va tournée per les Caiielies que, segons
sembla, és ja un fet, efectuaran varis
treballs en els que podran veure's la
classe i la preparació d'aquests eiemenis
que no han reparat en sacrificis per |
tal de veure reali záis els seus tre¬
balls.—C.S. B.
Li fa falta pintura?
^ La vol de qualitat
i a bon preu?
E
CUBA, 58 N
AMADEU VIVES, 1 T
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les








Observacions del dia 5 de març 1036
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 755*—755'
Temperatura: 12'—12'
Alt. reduïda: 753 8-753 8




















Estat del cel: T — CT
Estatide ia mar: 1 — 4
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Després de 23 anys d'actuar de Se¬
cretari de l'Ajuntament de Mataró, el
senyor Ntcasl S. de Boado i Borràs ha
cessat en el càrrec. Un deure de corte¬
sia ens obliga a donar-li públicament
la nostra salutació de comiat, encara
que només fos per correspondre a les
moltes atencions i deferències d'ell re¬
budes en el cumpliment de la nostra
tasca de repòrter.
I ja que ve a tomb, permeteu-nos que
el comentari d'avui es redueixi a una
anècdota d'actualitat que acaben de
contar nos.
Aquests dies ha estat motiu de mol.
tes converses la noticia de la jubilació
del senyor Secretari de l'Ajuntament.
Des de l'incident—que volia degenerar
en accident—ocorregut en el Saló de
Sessions la mateixa nit de la reposició
de l'actual Ajuntament—que tothom ha
explicat a la seva manera—ja es pres¬
sentia quelcom desagradable per D. Ni.
casi. I es veu que en alguns llocs es pro-
duia una veritable ofensiva per a que
aquest deixés el càrrec. El cas és que
Valtre dia 'un del poble» exterioritzava
la seva satisfacció perquè havia estat
jubilat el Secretari municipal, i ho feta
servir.com a un èxit dels que <ara ma¬
nen» que ja s'havien apuntat [un [tanto.
Però l'home restà extraordinàriament
sorprès quan se li digué la quantitat
que representava per a l'Ajuntament Ito
seva jubilació i el sou que haurà de pa¬
garse al que el substitueixi. L'home,
no se'n sabia avenir i exclamava: Això
ha estat una enrodada! Ell creia tot el
contrari, i ara es donava compte del pe¬
tit negoci—econòmicament parlant—
que representava. Ell no entén un bor¬
rall d'això tan complicat que els polí¬
tics s'han inventat per desorientar-los,
i que ho anomenen per pconotní*. Però
entenia clarament que aixi no es feien
economies.—S.
—Amb motiu de cumplir el vulíè
aniversari de la seva inaugurtc ó el pro¬
per 19 de març, ia Cartuja de Sevilla
sortejtià entre els teus clients 2.eBplèa-
dids regals.
Per tant tota persona que faci aígoni
compra abans de la data indicada, serà
obsequiada amb un número pel sorteig.
Recés espiritual.—kqutsX acte regla¬
mentari corresponent al mes de març,
tindrà lloc a les vuU del vespre, demà
dia 6, a la Capella dels Do'ori de la
Basílica parroquial de Sants Maria I so¬
ta la direcció del Rad. Sr. Reclor-Arxi-
prest.




de les primeres marques
Sta. Teresa, 44 MATARÓ Tfi.èfon2I2
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
H. Vailinajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
Mnlns, 18-Matarò-Telòfnn 284
Hêtes ú* dês§aix: DêtO m t és
DlssabUs, âê 10 s i
Intervé sabicrípcleni a emisilMil
•ompra-venda de valors. Cnpoai. gir*"
préstecs amb garanties d'efeefei. Utfl*
ttmaeló nereenllli, de ceatrectM
Dr. R. Perpinyà Oculiâifl
BBW—auri IIIIMII—I«Tia——
AJUDANT DBL DOCTOR i APBR30NNB DB PAR13
MATARÓ BARCELONA
8aat Agnetí, 58 Provença, 185, l.cr, i."-eilre Aribtt I UeivarillN
Dlnccrca, dc 11 a 1. Dliaables, de 5 a 7 De4ariw4a
TBLBPON 7S554
pmrn DE MATARÓ 3
Itiforinaci^^ del dia
laciutada per l'AgAmcla Fatera per eoaferâaoles telelôiû^eË
Barcalona
^fiO tarda
.Servei Meteoralògic de Catalunya
EiUt del temps a Caiaianya a lei
-fQÜ hores:
Exccptasnlla Ribfgorçi on està el
tel «crè, per Iota ía resta de Catalunya
bi molla navolosllal havcnl-se regís-
Ifitelganes plovisques per la cosia de
llevant I Olronèi, amb precipllaclons
de 3 Hires per metre quadra! a Bagar i
on I Olrona.
Lea temperatures extremes hsn estat
lei segûenfs: mlxlroi, 16 grans a Barce¬
loní; mínims, 10 graus sota zero a Nú-
I'll I Envalira on I'espessor de neu és
de 70 ccn ímelres 1 l'63 metres, respec¬
tivament.
Iteuniódels Consellers a essa del
senyor Martí Esteve
Per continuar costípiJ el Conseller
de Finances senyor Mini Esteve, aquest
ma í ban acudit els altres Consellers al
leu domicili per a tenir un canvi d'im¬
pressions.
£1 problema del cotó
El secretari interí de ia Presidiada,
senyor Moles FiH, en rebre els petio-
dlsles eis bi dit que en la reunió cele¬
brada pels consellers d Hisenda I Eco¬
nomia amb els represettlants de les for¬
ces vlvei, havia esrat trobada una fór¬
mala qae permetia reUrar del port cinc
tnll bales de co!6, amb el qual s'evitava
de moment t'&<ur que amenaçava a les
ilamres per manca de primera matèria.
ia readmissió
dels obrers acomiadats
Sembla qae els conflieres de les fà¬
briques Matas i Cis. i Azpei'a per ba-
ver-sc presentat al írebsl! alguns obrers
qae hiviea eaíst scombda!s, han que¬
dat resolts laUsf^c òrbment per les dues
pirlsdespréi de i'enirevisfa que cele¬
braren a la Conselleria de Treball.
Felicitacions
A U Gmeralítat continuen rebent-se
moltes feilclíacion-; entre ics rebudes
úlimimení, n'h' ha una de la senyora
Margarida Neiken, que actualment viu
a Moscú.
La salut del senyor Companys
L'estat de salut del President de ia
Qsneralitat des de ia seva estada ai sa¬
natori, toi i ésser tan breu, presenta ja
una notable millora.
Les quaranta quatre hores
a la Indústria metal·lúrgica
El Butlletí OSclal de la Qeneraütal
publica un decret restablint ia setmana
de treball de 44 hores en les indústries
metal·lúrgica, siderúrgica I derivades.
Nomenament
Ha estat nomenat director general de
AssÍB:ència Social el senyor Josep Iria.
Vista suspesa
Aquest matí estava senyalat ei judici
per deanonament contra l'empresari del
teatre Romea, senyor Fernández Bus-
gas, per baver demana! aquest ésser de¬
fensat per un advocat d'ofici, per raó
de ia seva pobresa, ha estat suspesa ia
celebració de la vista.
Amnistiats
Aquest ma í s'hin presenta! ai ja jit
Jaume Riera ! Joan LafuenfCi els quals
criaven processals en rebsi'iii, acusats
de capitanejar tes bandes qae es dedi¬
caven a Incendiar tramvies.
Immediatament ban estat posats en
llibertat per baver-los-hl estat aplicats
els beneficis de l'amnistia.
*de guariments sense operació
Tot dolor en la fosc ilíaca dreta
és sospitós d'apendicular o d'un
procés inflomotorí que pot degene-
ror en una apendicitis. Als primers
símptomes col pendre ^
apendicurs
inofensiu i poderós desinfectant
intestinal per al tractament de
I apendicitis crònica i aguda. Pre¬
parat segons els estudis d'eminents
professors de Quebec, Montreal,
^orís I Lió.




Convocatòria de la Diputació per¬
manent de les Corts - Emissió de
350 milions de pessetes en obli¬
gacions del Tresor
La Diputació permanent de ics Corts
ba estat convocada per al dissabte a dos
quarts de set de ia tarda de primera
convosatória, i pel dilluns a ia mateixa
bora, de segona, per tal que resoigut
sobre l'emissió de 350 mliions de pes¬
setes en obligacions del Tresor.
Davant de Fobertura de les Corts
Activitat en les minories d'oposició
Davant la proximitat de ia primera
sessió de Corts, es noia gran activitat
en ei camp poiíiic, i d'una manera es¬
pecial en ia opoiició.
A més de la reunió de ia C. E. D. A.,
es reuní ei senyor Pórtela amb els di¬
putats centristes, acordant la formació
d'un grup parlamentari de 26 diputats,
enire elis eis ex-minisires senyors Rico
Aveiio I Becerra.
Tenen i'eaperança, ei mateix que ia
C. E. D. A., de que se'ls apropin al¬
guns petits grups, ei número del qual
no arribi a deu, necessaris, com se sap,
per a ia formació de minories confor¬
me ei Reglament.
Esperen, doncs, tenir uns cinquanta
diputats que podrien constituir una re¬
serva en ei cas de que ei Oovern tren-
quéi amb eis marxistes.
Més detalls de la reunió de |la Ceda
Ampliant notícies referents a la re¬
unió d'ahir de la C. E. D. A., es diu que
en ella els sx-mlnlstres es mostraren
molt satisfets del resultat de les passa¬
des elecelonv, ja que segueix essent la
minoria més nombrosa del Parlament i
amb l'spropament probibie d'alguns
petits grups de. polítics afins, esperen
(entr un nombre de diputats quasi igual
ai que tenia a l'anterior Cambra.
Es desmenteix rodonament que ei se¬
nyor Lucia fos l'encarregat de dirigir
ia minoria en ei nou Parlament, decia-
rani-ie que serà ei senyor Oli Robles
qui ho farà a partir de la primera re¬
unió.
En quant a l'Assemblea Nacional del
partit, que ha citat convocada, diuen
que servirà per a posar de relleu ia for¬
ça del Partit, 1 manifesten ia seva creen¬
ça de que podrà ceiebrar-se en un ter¬
mini de dos mesos.
5*/5 tarda
Al Palau Nacional
El President de la Repúbllea ba re¬
but !a visita dels ex-ministres senyors
Martínez de Velasco I Iranzo.
Demà Conseil de Ministres
Ei cap dei Oovern ba conferenciai
amb eia ministres de Justícia i Obres
Públiques.
A la sortida els senyors Lara 1 Casa¬
res Qairoga hm manifeitat que amb ei
senyor Aziña havien tractat d'aisump-
lea dei seu departamen*. afegint que de¬
mà, contràriament ai que s'bavia dü, es
celebrarà Consell de Ministres. I
El senyor Aztñ), fam dif...en les se- f
ves declaracions d'abk, referent a que i
aquesta setmana no hi hauria Conseil I
de ministres, volia dir que no bi hauria |
Consell a Patau; aquest es ceiebrarà ia i
se'mina entrant, però demà es eefebra-
rà a li Presidència del Consei'.
Les visites del Cap del Oovern
Ei senyor Aziñi, enire altres, ha rC'
but ia visita dei general Franco i ia del
sots-secretari dei Ministeri de ia Ouerra.
Manifestacions del ministre
de Governació
El ministre de Oovernació ha dit que
li havia comunicat el governador civil
de Terol ia solució d'una vsga pianie-
jids peis obrers d'una fàbrica de ser¬
rar fusta i que htvla aconseguit ia re¬
baixa dei preu dei pa en 5 cèntims per
quiio, saiisfent molt a tothom especial¬
ment a les famílies humils.
Et senyor Amós Salvador l'ba reforil |
al cas d'un subjecte del poble d'Ayaza |
(Quipúzcoa) que segons unes informa- I
tions era afiliat al partit socialista i re- |
suttà mort per hiver-ii estat aplicada la
llei de fagues. El ministre ha dit que
primerament calla fer constar que el
nom de! mori no era ei que hm pub li¬
cit les informacions, car hom cregué
que ei nom que hi havia en un paper
trobat al cadàver era el seu, però s'ha
comprovat que no era aixi. I segona¬
ment, aquell individu s'ei vegé passejar
per ia població completament embriac
i anant d'una taberna a i'aitre 1 pot és¬
ser molt bé que morís a conseqüència
d unes baralles o que caigués rebent un
fort cop.
Al ministeri d'Estat
Ei ministre d'Estat ha rebut la viiifa
de l'ambaixador de l'Argentina, el ml-
nlslre de Txecoeslovàqoia i l'encarregat
de Negocis Esirangers de Cnba.
Presa de possessió
Aquest matí s'hm poisessionat de
llur càrrec ei sots-scretari d'Estat, se¬
nyor Rafael Ure fis, i ell directors ge¬
nerals de Correas, Teiecomanicació i
de ia Marina Mercant.
Estnuifer
1*30 iafúa
Els actes de sabotatge contra la
marina de guerra britànica
LONDRES, 5.—So sap que en ei cars
de ia sessió pariameniària d'ahir a la
Cambra deia Comuns, iord Stanley,
subsecretari d'Estat en i'aimiraiiat, indi¬
cà que on creuer de batalla i un subma¬
rí foren recentment deteriorat! amb ac¬
tes de sibotaige. Precisà que en poc
temps hsn estat comprovats sis casos de
taboiaige o temptativa de sabotatge amb
navil'iia en cala seca. Eis dos més re¬
cents cisoi són ei del creuer «Repuise»
1 ei submarí 28.
La guerra italo-etiòpica. - Ei Negus
desitja entrar en negociacions de
pau
ADDIS ABEBA, 5. (Ufgenl).-L'A-
géncia Renter afirma que ei Negui ha
acceptat sense condicions la crida del
Comitè deis Tre'z*. per a entrar en ne¬
gociacions de pau.
La resposta de l'emperador serà molt
breu i arribarà a O nebra aquesta ma¬
teixa tarda.
ROMA, 5. — L'aeropià de bombar¬
deig que caigué durant ia balaiia de
Temblón en la regió Andino era ei del
corone! Ermano Bartolill, comandaat
del i4.è grup ds l'esquadreta de hom-
bardelg. Caigué en plena batalla quan,
segurament per a aicançar amb més se¬
guretat a i'enemic, havia baixat a pocs
altura.
Bartoiiii participà en 1Q12 a ia cam¬
panya de Tripoiitània. Es distingí en ia
Gran Querrá. Abans de marxar per a
Africa Oriental era cap de divisió de
les escoles dei ministeri d'Aeronàutica.
Amb ell caigueren en el camp de bata¬
lla eia subilnents Mario i Mameiii i dos
sub-oiciais.
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I DIARI DE MATARÓ
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Modern
Programi per aval dljona: «Sin fa«
milla», la méi gran interpretació del
peiit actor Robert Lynen; «Cock'aii de
beioi», dirigida per Tourner i interpre¬
tada per Sozy Vernon i Piioato; Resom




Tinta per ais mateixos
O N E: X
La marca més econòmica
^otca Rel^oaea
Divendrei: Sant Oiegaer, arqaebiabe
de Barcelona (Primer divendres de
mes.—7émpores.^ Dejuni i abstinèn¬
cia).
QUARANTA ñORES
Demi continuaran a Santa Maria, per
Rosa Caparà (a. G. a.).
Basilica parroquial de Santa Maria*
Tota els dies feinera missa cada mitja
bora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Ai matí, a les 7, medita¬
ció; a dos quarts de 8, mes de Sant Jo¬
sep; a les 9, mina conventual cantada.
Vespre, a lee 7, roiarf, Via-Cructa I mes
de Sant Josep.
primer divendres de mes, a
les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració, spiicant-se ia
missi per Josepa Caparà, Antònia Rol¬
dó!, Teresa Jauiéa 1 Dolors Comas (».
C f.), difuntes associadeí; a les 11, mis¬
sa I exercici dels Set divendres a la Ver¬
ge dels Dolors (IV). Vespre, a Iss 7 30,
sermó.
Parròquia de SaniJoan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hort, de dos quarts de 7 a tes 9.
Continua el mes de Sant Josep, durant
la primera missa i la de ies 8.
Demà, primer divendres de mes, a
les 7, exposició de S. D. M., misia 1
exercici propi del dia; a dos quarts de
8, Corona a la Verge Dolorosa; a dos
quarts de 9, devotes deprecacions a la
Sania Faç de Nosttre Senyor Jeaucrist.
Vespre, a les 6, Via-Crucir; a les 7, mes
de Sant Josep, exposició, trisagi, exerci¬
ci del primer divendres amb can! deia
Parenostres, benedicció i reserva.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Tols eis dies, mis&es cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis Ona a
dos quarts de nou. A les set, pietós
exercici de! mes de Sant Josep.
Demà, matí a dos quarts de 7, mes de
Sant Joiep; a ies 7, exercici del primer
divendres de mes, amb exposició del
Santfisim. Tarda, a dos quiits de 7,
Vta-Crucis i adorveió de la Vera Creu.




Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» I Confiteries
DE VENDA À MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molí recomenaí per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:





[lia llei Dr. 1. Ziora
Reumatlsme - Ciàtica
Dissabtes, de 12 a 2 i de 3 a5
Sant Antoni, 74 Mataró
Capitalistes
Propietaris
Es la millor ¿poca per a col'locar bé
els vostres diners. El corredor de Sa¬
ques matriculat S. Tamarit us presenta¬
rà inSnltai d'operacions a quina millor.
Eli moments de crisi eón per a l'home
decidit ia millor gírsntla d'un ven'urós
perviodre. No hl ha res méi segur que
la propietat. Decid o voi a col*ioc»r bé
el vostre capifs! i e comprar una cata
en imraiSíorsbies coadicloní.
Via L·yslanf, 21, 3.er. L'etra D. Bar¬
celona.
Urgeig vendre
una estantería, taulell 1 vidrieres, toi en
bon estat I a bon preu.
Raó: Rambla, 8.
Particular
disposa d'una qnaniiiat ins a 5.000
pies, per a col'locar en !.* hipoteca so¬
bre finca urbana de Mataró, interès le¬
gal. Intermediaris abstenir-se.
Escriure a DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'Anoncli n.° 503.
Rètol artístic de ferro
es ven per 6 daros.
Radio Philips modern
ei seu v&ior 4QU duros es ven per sola¬
ment 110 duros.
Màquina cosir de sastre
es ven per 25 duros.
Ssnt Antoni, 74, (ex-estanc).—Mataró
lIFEKlin w i MSII)
DEPIL·LACIO ELECTRICA
SENSE DOLOR
Procediment modern i eficiç
Dissabtes de 3 a4 tarda
SANT ANTONI. 74 MATARÓ
Oportunitat
Eí ven casa moderna I ben situada al
I earrer^de.Meíéndf z, cí«n en mà.
Rió: Fermí QaUn, 269 pimer.
Venda:
Baix molt bufó I csp&lós per « ven¬
dre 0 llogar, dau en mà
Informes a Cubs, 96, T.
Diari de Mataró
fli iroba áe peaUa es eis llocs segàsm :
UBrería Minerva ,
Llibreria frta, . ,
Uíbrerto H. Abadaf,,






Santa Marta, ; 0




amb la seguretat de que ia:voiirx
visita us serà profitosa.
Compra-venda de finques, rúsiegnet
i urbanes, establiments mercantils, i aj.
Ires operacioni similars, relacionidea
amb to a claiae d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 ui bssiírè.
per posar-vos en coníacie amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Moni,
serrat n." 3, sempre li irobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Saniliga
Rusiño!, I Havana, 2 Sant Pere, 2 Ci-
llao, 3 de cara mar, I Sant Joan, 1 Sint
Antoni clau en mà, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Esplanada, 2 Riera, 1 Mo¬
las, 1 Caminct, 2 Wifredo, 1 hern, 1
Sania Teresa, 1 Montierrat, 1 Sant joa.
qulm, 1 Cubs, 1 Haro clau en ml, 2
Mercè, 2 Sani Cugat, 1 baix Ronda
amb quarto de bany, clau en mi v|.
fies al Poble Sec, Argentona, Caldeieil
Llavaneres, ío'es a bon preo.
Vàries céuler, vinyss i solars i 3 Irií-
passos voltant a ¡a pisçi de Cuba i va¬
ris més en el centre de la població, I
casa carrer Metèndez clau en mà.
Una oportunitai: 4 esses en venda li
carrer de Mcaíierrat. números 25, 27,
29 t 31.
Altra oporionitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cubs, I aiirei en el cen-
trede Mataró, Inclúi ona Confiteria, »
preus redal;s.
AUra oportunitat: es ven una Snca
amb 36 quartered de terra, 14 000 pisi
I alzines, do^s minsa d'aigua I ires sah-
reixos I arbres fruiiers de regadiu i
secà smb casa terme de Maiaró. 1 torre
construcció moderna amb garaig i ca¬
lefacció central, Avinguda Moniserral,
50.000 pessetes, amb facilitate de psga-
ment, Barcelona.
Serhtaf i reserva en toies les opera»
elon§
ROS: Montserrat, 3, de Í2> 21 dc Î
a 8. Te'èîon 429.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afídonaís a la fotogra¬
fía: albums î cartolines artis¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa !per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de var!s
formais, llapis per retocar
negatives / positives, etc-
NUVIS
Fotografia Esíapc
Riera9 20 MATARÓ Telèfon
